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Himasty Nurmaysari. D0213046. INSTAGRAM DAN PRESENTASI DIRI 
(Studi Korelasi Aktivitas Menggunakan Instagram dengan Presentasi Diri 
Blogger Perempuan). Skripsi. Program Studi Ilmu Komunikasi. Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta,2017. 
Perkembangan teknologi melahirkan sebuah media baru (new media) yang 
memberi kemudahan bagi manusia untuk bertukar informasi. Bagian dari media 
baru yang kini menjadi perbincangan adalah media sosial. Berbagai macam media 
sosial berlomba-lomba untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia akan 
komunikasi. Media sosial yang cukup populer salah satunya adalah Instagram. 
Melalui Instagram, penggunanya dapat berekspresi melalui foto maupun video 
yang dikemas sedemikian mungkin. Platform ini seolah menjadi panggung bagi 
penggunanya untuk mempresentasikan dirinya. 
Pengguna Instagram di Indonesia mayoritas adalah perempuan. 
Perempuan yang aktif menggunakan media sosial ini adalah para blogger yang 
kesehariaannya tidak terlepas dari aktivitasnya menggunakan media sosial. 
Sebagai seorang blogger, dalam menggunakan media sosial mereka kerap 
melakukan manajemen impresi untuk mempresentasikan dirinya. Hal ini menjadi 
menarik karena setiap orang memiliki tujuan tertentu melakukan presentasi diri. 
Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti hubungan aktivitas menggunakan 
Instagram dengan presentasi diri blogger perempuan. Penelitian ini mengacu pada 
penggunaan teori uses and gratification. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan teknik 
analisa uji korelasi spearman. Survey kuesioner dibagikan kepada 97 responden. 
Adapun responden tersebut adalah anggota komunitas Blogger Perempuan. 
Terdapat 3 variabel yang diteliti yaitu Aktivitas Menggunakan Instagram, 
Presentasi Diri, dan Motivasi Menggunakan Instagram. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara Aktivitas Menggunakan Instagram dengan Presentasi Diri 
Blogger Perempuan dan terdapat hubungan yang signifikan antara Aktivitas 
Menggunakan Instagram dengan Motivasi Menggunakan Instagram. 







Himasty Nurmaysari. D0213046. INSTAGRAM AND SELF-
PRESENTATION (Correlation Study of Instagram-using Activity and 
Female Blogger Self Presentation). Thesis. Communication Studies Program. 
Faculty of Social and Political Sciences. Universitas Sebelas Maret. 
Surakarta, 2017. 
The development of technology gave birth to a new media that provides 
convenience for humans to exchange information. Social media is recently 
standing as a part of the new media that is mostly talked about. Various kinds of 
social media are now vying to be able to meet human needs for communication. 
One of popular social media namely Instagram. By using Instagram, users can 
express themselves through photos and videos that are packed in such a way. This 
platform seems to be the stage for its users to present themselves. 
Instagram users in Indonesia are mostly female. Females who actively use 
social media as their inseparable daily activity are the female bloggers. As 
bloggers, they often perform impression management to present themselves while 
using social media. This becomes interesting because everyone has certain 
purpose of doing self-presentation. Therefore, researcher are interested to examine 
the relationship of Instagram-using activity with female bloggers self-
presentation. This research refers to the use of uses and gratifications theory. 
This research uses quantitative research method and spearman correlation 
test analysis technique. Questionnaire of the survey was distributed to 97 
respondents. The respondents are members of Female Blogger community. There 
are 3 variables studied namely Instagram-Using Activity, Self-Presentation, and 
Instagram-Using Motivation. 
The result of this study indicates that there is a significant relationship 
between Instagram-using activity and Female Blogger Self-Presentation, and a 
significant relationship between Instagram-using activity and Instagram-using 
motivation. 
Keywords: Instagram, self presentation, uses and grati fications, blogger 
 
